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Proyecto MiríadaX: ANTECEDENTES 
Conocimiento en abierto 
- MIT (2001) 
- OCWC (2005) 
- Open Course Ware-Universia (2005) 
- Cursos Online Masivos en Abierto  
  (MOOCs) 
Proyecto MiríadaX: SITUACIÓN ACTUAL 
Conocimiento en abierto 
Proyecto MiríadaX: AGENTES IMPLICADOS 
Universidades 
 
Universidades 
- Comisión Académica Sectorial de Universidades  
- Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 
Proyecto MiríadaX: AGENTES IMPLICADOS 
Telefónica (patrono de CSEV) 
- Telefónica Learning Services 
- Plataforma 
- Software y sistemas 
Santander (patrono de CSEV) 
- Red Universia 
- 1.242 universidades 
- 23 países 
- 9 millones de usuarios 
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Premio: EN QUÉ CONSISTE 
Participantes 
Dirigido a docentes o equipos 
docentes de cualquier universidad 
iberoamericana que incorporen un 
Curso Online Masivo en Abierto 
(MOOC) a la plataforma MiríadaX 
Premios 
premiomoocmtu@universia.es 
57 Cursos 
18 Universidades 
Premio: CURSOS 
Relación 
de cursos filtrados por categorías 
Premio: UNIVERSIDADES 
Relación 
de universidades en Miríada X 
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Lanzamiento de MiríadaX: CALENDARIO 
premiomoocmtu@universia.es 
Desarrollo e impartición de MOOC’s en MiríadaX 
Presentación de candidaturas y sesiones formativas 
Lanzamiento de MiríadaX: PROCEDENCIA 
Principales países de donde provienen las visitas 
*Datos actualizados a 7 de marzo de 2013 
España 
68,5% 
México 
5,6% 
Argentina 
2,1% 
Perú 
3,7% 
Estados 
Unidos 
0,7% 
Chile 
1,6% 
Brasil 
0,6% 
Colombia 
8,5% 
Venezuela 
1,7% 
CURSOS REGISTROS 
Android: Programación de Aplicaciones 31.550 
Empieza con el Inglés: aprende las mil palabras más usadas… 31.449 
Inglés profesional – Professional English 21.562 
Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales 18.057 
Habilidades y competencias a través del coaching personal 13.423 
Introducción al desarrollo web (iDESWEB) 11.896 
Excel 2010 9.448 
Buscar en Internet 7.033 
Presentaciones eficaces 6.735 
Innotools: Transforma tu idea de negocio 6.021 
Lanzamiento de MiríadaX: CURSOS 
Ránking de cursos 
*Datos actualizados a 7 de marzo de 2013 
Lanzamiento de MiríadaX: REPERCUSIÓN 
Banners 
Boletines 
Medios 
internos 
Lanzamiento de MiríadaX: REPERCUSIÓN 
Medios 
externos 
Lanzamiento de MiríadaX: OTROS MOOCs 
*Datos actualizados a 7 de marzo de 2013 
8.275  
me gusta Facebook 
11.326  
seguidores Twitter 
78.282 
24.654 
2.205 
6.765 
35.929 
44.871 
187.602 
74.505 
Lanzamiento de MiríadaX: UNIVERSIDADES 
*Datos actualizados a 7 de marzo de 2013 
3.608 
4.615 
16.718 
11.604 
44.868 
34.226 
9.583 
15.958 8.275  me gusta Facebook 
11.326  
seguidores Twitter 
Lanzamiento de MiríadaX: IMPACTO 
  8.275 seguidores en Facebook 
Generación de un fuerte impacto social 
Gran repercusión en redes sociales 
11.326 seguidores en Twitter 
*Datos actualizados a 7 de marzo de 2013 
68.845   9.521 
8.384   2.569 
Lanzamiento de MiríadaX: INFLUYENTES 
86.615   37.922 
8.182   101.531 
Lanzamiento de MiríadaX: INFLUYENTES 
2.597   3.815 
Lanzamiento de MiríadaX: INFLUYENTES 
29.656   39.188 
32.256   19.578 
Lanzamiento de MiríadaX: INSTITUCIONES 
32.882   44.315 
16.768 133 
Lanzamiento de MiríadaX: INSTITUCIONES 
5.112   2.187 
7.457   537 
Lanzamiento de MiríadaX: INSTITUCIONES 
808   5.143 
Lanzamiento de MiríadaX: INSTITUCIONES 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: TESTIMONIOS 
Lanzamiento de MiríadaX: REGISTROS 
156.392 
Lanzamiento de MiríadaX: OTROS DATOS 
 156.392 usuarios registrados 
275.363 inscripciones en cursos 
      302.434 navegadores únicos 
14.282.779  páginas vistas    
  1.061.570 visitas 
*Datos del 1 de febrero al 28 de febrero de 2013 
*Datos del 10 de enero al 7 de marzo de 2013 
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El futuro: Plazo inmediato 
El futuro: ¿QUÉ OCURRIRÁ? 
Selección  
de cursos 
Desintermediación de la educación 
superior 
Las universidades no van a 
perder el papel de acreditadores 
El futuro: ALGORITMO 
Quien encuentre el algoritmo, gana 
El futuro: NORMALIZACIÓN 
Comoditizar los tests 
- Poner de acuerdo a toda  
  la comunidad académica     
  de las materias más    
  científico-técnicas 
- Conseguir que las    
  universidades se acepten    
  y reconozcan entre sí 
El futuro: NORMALIZACIÓN 
Red de centros 
- Tejer una red de centros de examen donde  
  acudan los alumnos a examinarse 
1 
2 
3 
El futuro: EIES 
¿Embrión  
del Espacio Iberoamericano  
de Educación Superior? 
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Negocio 
¿Qué ofrece Coursera? 
- 6% de los ingresos para cursos que 
estén a disposición de los estudiantes 
durante 3 meses 
- 9% de los ingresos para cursos que 
estén a disposición de los estudiantes 
durante 12 meses 
- 12% de los ingresos para cursos que 
estén a disposición de los estudiantes 
durante 24meses 
- 15% de los ingresos para cursos que 
estén a disposición de los estudiantes 
durante 36meses 
- 20% de los beneficios 
(deducidos costes directos: 
ancho de banda,…) 
Mejorará 
estas 
condiciones 
Negocio 
¿Qué tipo de “acreditaciones? 
1. El 18% de alumnos (que terminan un curso) suele solicitar certificación de pago.  
2. Reconocimiento por niveles: 
- Reconocimiento de participación (a partir de 80%). 
- Certificado de aprovechamiento con reconocimiento del docente basado en 
posición en cuartil, para cursos que se inician en mayo-junio. (A partir de 
septiembre con pasarela de pago) 
- Certificación a través de examen presencial (a partir de diciembre con pasarela de 
pago asociada a la acreditación universitaria) 
3. Nuevos objetivos:  
Reconocimiento de créditos por parte de las universidades. 
Reconocimiento de los certificados por parte de las empresas. 
MUCHAS GRACIAS 
